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î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË úûôÄ ‹ôÊîÊö
•Êé •Êê˙Ä üÈ üÊ“ôèÊ / ù¿ôèÊ
{ öÊòÄÈ òÊö ´ü¯. •Êé úÏ óú ÿ†Ê∞Î
ü˘îÍ é˙ áÇóöÊè óÊöè †Ê òœﬂôÊÎ œîÊëìÊ≈ôÊ ñÊñèËè ÖÊ˘ÇË ÄÊòÇöË ÄöËè •Ê†Î •Êé áÊÇèÄ
òœﬂôÊÎ œîÊëìÊ≈ôÊ 5.43% ßèÄÎ ©œîÊëì òœﬂôùÎ èËèÍ ì †ÊÎ è •Ê†Î . òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ©œîÊëìÊè ÖËì áöË •ÊÉÊåËúö
•üÊ èöË óÊöè †Ë ëÈ ü⁄ôÊ iòÊ˘ ÄÊúö •Ê†Î .
2011 ≈ôÊ úû˙óöÊè óÊöèÊÖÎ ´ÄÍ é òœﬂôÊÎ œîÊëì 8.42 ëù¢ òÎ äý Ä äì †ÊÎ èÎ . ôÊèË ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊèË
òœﬂôÊÎ œîÊëì 5.2 ëù¢ òÎ äý Ä äì †ÊÎ èÎ , èö üÊÇöË òœﬂôÊÎ œîÊëì 3.22 ëù¢ òÎ äý Ä äì †ÊÎ èÎ . óÊöèÊÊ 8.129
ÄòËÖÊ üòÈ vÄìÊ⁄ôÊÖÎ úöëÊì ÊóÎ Î •Ê†Î , èüÎ Ö 0.5 ëù¢ Éì ÄòËÖÎ óÍ ﬂèöËô ¢Î ∞†Ë ò°ÊÎ Î •Ê†Î .
üÊÇöË òœﬂôÊÎ œîÊëìÊ≈ôÊ Éäè áÊéÊ⁄ôÊ îÛ òÊéÊòÈ °Î ÄìÊ⁄ôÊìáÄ≈ôÊ ÇÊúÊ˘ òíÍ ì ñÎ öÊÎ áÇÊöËÖÎ ÇÊ˘óËô˙ úÊçÍ ÊÇÎ
•Ê†Î . ôÊ üú˙ üòﬂôÊ˘ òÈ °Î Ö óÊöèÊèË üÊÇöË òœﬂô‹ôúüÊôÊÖÎ ¢ •ÊèÊ íÊÎ öéÎ ãöúéÊ⁄ôÊ˘ úö •Êé ÅÎ åÎ ÇÊúÊè¤ôÊ
òœﬂô‹ôúüÊôÄÊ˘ úö ÄÎ ˘ vè àÊÎ •Ê†Î ú œôÊÖÎ ïè ÿ†éáÎ üÊÇöË òœﬂôùÎ èË •Êé ÄìÊ⁄ôÊìáÄÖË
òœﬂôùÎ èË †Ë îôÊ˙ ôË ©îáËúÄÎ ÖË üÊíìÎ ãQ ÊÇË •Ê†Î è.
üÊÇöË îÛ ÊéË •Êé úìﬂîèË˘ÖË ùÎ èË ÄöéÎ ÿ†éáÎ Ö œôÊ˘ìÊ ñ˘ëﬂè îôÊ˙ úöéÊè ãÎ úÍ ì úÊçúéÎ . üèè úÊçè
áÊéÊöË ëöåÊÎ ß˙ òÊùÊÖË òÊÇéË îÛ èúûË˙ 9 ÄÊÎ îÊüÍ ì èÎ 2015 üÊÊîô˚è 16.7 ÄÊÎ îÊÎ †ÊÎ ÖÎ  •üÊ •˘ëÊá •ü¤ôÊìÎ
©≈Ö òÍ ¤ô •üÎ Î üÊÇöË òﬂœô, ü˘íËîÊë iﬂäÎ ùôì, ÄÊú˘, èü⁄ôÊ •Êé ùéÊéÎ ôÊ˘ÖË òœﬂôùÎ èË ÄöéÎ
ﬂúÊÇèÊ†˙ •Ê†Î . ôÊÖ ëÔ ﬁäÄÊÎ ìÊèÍ ì ÄÎ ˘ vËô üòÈ vËô òœﬂôÄËô ü˘ùÊÎ íì ü˘ﬂêÎ ìÎ ÅÈ ¤ôÊ îÊŒôÊèË î˘á⁄ôÊèË
òœﬂôùÎ èË †Î è˘∞£Êì, Rachycentron candum, Lates calcarifer, Panulirus Polyphagus, Panulirus homarus
ßœôÊëË îÛ áÊèË˘üÊãË ôùﬂúËöœôÊ úÄüè ÄÎ Î •Ê†Î . ôÊ Î ÅÊè î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ñÊñèËèË ‹ôÊîÊö
•Êé •Êê˙Ä üÈ üÊ“ôèÊ úùë ÄÎ Ë •Ê†Î .
‹ôÊîÊö : •Êê˙Ä ïÊôë¥ÊüÊãË ‹ôÊúüÊôÄ ú ‹ôÊîÊöË ©îiòÊè üú˙ ‹ôú†Êö íÊÎ öéÊìÎ ãöúÎ ÇÎ Î
îÊ†áÎ è. òÊùÊÖË îÄå (†ÊúÎ˙ ﬂä) ÄöŒôÊ•ÇÊÎ ëöÖ òÊÄÎ˙ äÊ˘ÖË ìúå, †ÊúÎ˙ ﬂä ÄÎ ¤ôÊ ÇÎ Î ¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖÎ ìÎ òÄÎ òÍ ¤ô
úÇÏ öÎ ñÊñË ¢Êè ÉÎ è¤ôÊ îÊ†áÎ è. áö •ÊöÊÎ ¬ôîÍ é˙ ú úiËôÊÎ ¬ô òÊùÊ˘ ≈ôÊ ‹ôÊîÊöúûôÄ íÊÎ öéÎ •ÇÊÎ ëö ãöúË
ÇÎ Ë ìÊ†Ëè èö òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ©îiòÊèÍ ì ò°éÊ⁄ôÊ •Êê˙Ä ÊóÊÖÎ îÛ òÊé ÄòË †ÊÎ ß˙. òÊÄÎ˙ ä≈ôÊ
ìÄåËîÛ òÊéÎ èüÎ Ö ÇÛ Ê†ÄÊ˘≈ôÊ òÊÇéËîÛ òÊéÎ †ÊúÎ˙ ﬂä ÄÎ Î Î òÊüÎ èÊ«ôÊ áú˘è ﬂúQîÊè Ä˘úÊ ÅúÎ -ÄÊäÎ
ÄÊçÍ ì ""åý Î ﬂå'' •úﬂêÎ è úÄÎ áÊèÊè. HACCP îÛ ÊÎ äÊÎ ÄÊÙ îÛ òÊéÎ òÊùÊÖË †ÊèÊ°éË •Êé òÊùÊ˘ úöÖË îÛ iôÊ
†Ë òÊùÊ˘ ÖË úiË ÄöŒôÊ•ÇÊÎ ëö ¢Êè ÉÎ èË îÊ†áÎ . •”ôêÊ œôÊ˘≈ôÊ •ÊöÊÎ ¬ôÊÊ íÊÎ ÄÎ ìòÊ˙ é †ÊÎ èË.
î˘á⁄ôÊèË †ÊúÎ˙ ﬂä ÄÎ Î ¤ôÊ òÊùÊ˘üÊãË úiËôÊÎ ¬ô áÊÇÊ îÈ çËîÛ òÊéÎ :
1. •”ìîÛ iôÊ ÄöéÊöÎ ÄÊöÅÊìÎ .
2. ﬂêÊìÄ ÉöÇÈ èË ñÊáÊö
3. ﬂêÊìÄ ©î†ÊöÇÔ †Î ú ÄöÄÊÎ ° ëÈ ÄÊìÎ
4. ùÎ èËñÊáÊö
êÊÎ å¥Ê îÛ òÊéÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ †ÊúÎ˙ ﬂä≈ôÊ úÎ °Ë êÎ ä úiË ÄöéÎ ñöÎ •üèÎ . î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áú°Ö áú˘è
òÊüÎ úÄéÎ †Ê ´Ä ÖÊ˘ÇÊ îôÊ˙ ô •Ê†Î . ôÊüÊãË ﬂêÊìÄ ñÊáÊöÊè áÊ†öÊè ëÎ ™ì îÛ ôœì ÄöÊúÎ ÊÇèÊè. •”ì
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îÛ iôÊ ÄöéÊ⁄ôÊ ÄÊöÅÊ”ôÊ˘ ìÊ †ÊúÎ˙ ﬂä≈ôÊ úÎ °Ë òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊè îÄåË ÇÎ Î Ë òÊü°Ë úÄéÎ †Î üÊÎ ôËﬂÄö
îåèÎ . îé êÊÎ å¥Ê îÛ òÊéÊè òÊüÎ úÄéÎ †Î áÄöËÖÎ ãöèÎ .
•Êê˙Ä ù¿ôèÊ : î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË ôùﬂúË †ÊÎ ŒôÊüÊãË ÄÎ ú° ëÏ ì˘ëì ëÎ ÅöÎ Å •Êé •ÊöÊÎ ¬ô îÍ é˙,
úiËôÊÎ ¬ô òÊùÊ˘ ÖÊ •ÊÄÊö †ÊÎ ŒôÊßèÄÎ Ö œôÊ˘ìÊ úÊçúéÎ ´úçÎ Ö ÄÊò ìüèÎ . îö˘èÍ üúÊ˙ è ùÎ úäË, òœﬂôùÎ èËîÊüÍ ì
ôùﬂúË •Êé ÄïÊôèùËö ©œî”ì ò°úŒôÊüÊãË òœﬂôùÎ èËÖÎ ÄÊò ëÍ öÇÊòË îë¯íèËìÎ , ìÎ äÊìÎ ÄQì œôÊ ÄÊòÊÊ
ÊÎ ÄîÛ ô ÄöéÎ †Î ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î .
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ÄÊôÊ˙ èË ïÊôë¥Êúö áÎ ÉäÄ îöéÊò ÄöèÊè •ùÊ ÉäÄÊ˘ÖÊ åÊÎ °üîéÎ ú ÄÊäÎ ÄÊÎ öîéÎ
•◊ôÊü ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . FAO, 1966 ôÊ •†úÊÊìÈ üÊö ÄèË îÛ òÊéÊè îÏ üÎ ÊÇÎ •Ê†Î è •Êé ÄèË
îÛ òÊéÊè òœﬂôùÎ èËîÊüÍ ì ïÊôëÊ ò°è •Ê†Î ôÊÖË îÍ é˙ áÊéËú òœﬂôùÎ èË≈ôÊ í˘ë¥Ê˘è ©åË òÊöŒôÊîÍ úË˙ †úË.
ÄÊÎ éœôÊ†Ë îÛ Ä¤îÊ≈ôÊ •Êö˘óË, ëö •Êé Êó ôÊÖÎ ú›Î ûé •Êé ÇÛ Ê†ÄÊ˘ ÖË ìÄå •Êé úiÎ ô ‹ôÊîÊöÊÖÎ
üúÎ˙ ¢é ÄöéÎ ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î . •Êê˙Ä ù¿ôèÊ˘ ÖÊ •◊ôÊü ÄÎ ¤ôÊü óÊ˘åúÊÖË ÄèË ÇÈ˘ èúéÍ Ä ÄöÊúôÊÖË, ôÎ éÊöÎ
©œî”ì ÄèË •üÎ  ôÊÖÊ •˘ëÊá, ÄèË ÅÖ˙ †ÊÎ éÊö •Ê†Î •Êé ‹ôÊîÊöÊÖÎ üúÎ˙ ¢é ôÊÖÊ •◊ôÊü •ÇÊÎ ëöÖ ÄöÊúÊ
ÊÇèÊÎ . (•úÊÖË, 1968)
î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÏ ëÊüË≈ôÊ ñÊñèËè †ÊÎ éÊ⁄ôÊ •Êê˙Ä ù¿ôèÊ ôÊ •ìÎ Ä ÉäÄÊ˘úö •ú˘ñÍ ì •üèÊè •Êé
ãöÊúÄ îöﬂêèËìÈ Qî œôÊ˘ÖÎ ﬂúQî ñëè •üèÎ . •Êê˙Ä ÇÈ˘ èúéÈ ÄËÖÎ ú›Î ûé ÄöÊôÖÎ àÊ¤ôÊü ü˘îÍ é˙
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ÄÊÅ˘åÊèË ÅÖÊ˙ ÖÊ üòÊúÎ ù ÄQì òÇ úÖÊö ÄöÊúÊ ÊÇÎ . ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊè¤ôÊ
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ©îiòÊè òÈ ¡ôœúÎ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ÅÖÊ˙ ÖË ÄÊöéÎ îÈ çËîÛ òÊéÎ •Ê†Î è ..
1. áﬂèúÎ îè ÊÎ Å˘åÊÖÊ ëö / HDPE î˘á⁄ôÊ≈ôÊ üÊ˘ÇÊåÊ •Êé ñÙ ﬂä Äå¥Ê˘ ÖÊ ëö.
2. HDPE ≈ôÊ •Êè¤ôÊ •Êé ñÊ†Î ö≈ôÊ áÊ°¥Ê˘ ÖÊ ëö.
3. òÊüÎ Ä˘úÊ ùÎ ú˘åÊ˘≈ôÊ òœﬂôñËáÊÖÊ ëö.
4. èÊ«ôÊ Ä˘úÊ èôÊö òœﬂôÅÊë¥ÊÖÊ ëö.
5. î˘áöÊ öÊÎ úéÎ •Êé œôÊÖË ëÏ ì˘ëì ëÎ ÅöÎ Å ôÊ ©îiòÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ ñÊÎ äËÖÎ óÊåÎ .
6. òáÍ öË •Êé üÈ ö¢Î úö †ÊÎ éÊöÊ ÅÖ˙.
7. ëÎ ÅöÎ ÅËÖÊ ÅÖ˙.
8. †ÊúÎ˙ ﬂäË˘Ç, úiË, úÊ†èÍ Ä ôÊ˘ÖÊ ÅÖ˙.
î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË≈ôÊ üÈ PúÊèË≈ôÊ óÊ˘åúÊè î˘á⁄ôÊ≈ôÊ üÊ˘ÇÊå¥ÊÖÊ ÅÖ˙, î˘áöÊ öÊÎ úŒôÊèÊ ÅÖ˙
ßœôÊëË ñÊñË ôÎ èÊè. «ôÊúÎ °Ë òœﬂôùÎ èË üÈ Q ÄöŒôÊè ôÎ èÎ œôÊúÎ °≈ôÊ ÅÖÊ˙ è ëÏ ì˘ëì ‹ôúﬂêÊîì,
òœﬂôñËáÊÖÊ ÅÖ˙, òœﬂôÅÊë¥, òáÍ öË, ñÊÎ äËÖÎ óÊåÎ , ëÎ ÅöÎ ÅËÖÊ ÅÖ˙, †ÊúÎ˙ ﬂä •Êé úiË ôÊúÎ °Ë †ÊÎ éÊöÊ ÅÖ˙
•ùÊ üú˙ ñÊñË ôÎ èÊè. ôÊ ÅÖÊ˙ Ê •ÊÙ îöÎ ùì ÅÖ˙ ÿ†éèÊ ôÎ ß˙ ú †Ê ÅÖ˙ üèè ñëèÊ •üèÊÎ .
üÈ PúÊèË≈ôÊ óÊ˘åúÊ≈ôÊ ö¿ÄòÎ úöË òÍ ¤ô ⁄†Êü, úÿôÊÖÎ †‘èÎ , óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊáëö (12% ßè¿ôÊ
ëöÊìÎ ) •Êé îÛ ùÊüÄËô ÅÖ˙ †Ê ãöÊúÄÖ •Êé ﬂêö ÅÖ˙ •üèÊÎ . ôÊè ñë •îÎ ¢è ìÊ†Ëè. úÊû˙Ä ﬂêö ÅÖ˙,
ñëéÊöÎ ëö •Êé ´ÄÍ é úÊû˙Ä ÅÖ˙ ôÊ èËì ñÊñË˘ÖÎ ú›Î ûé ÄÎ ¤ôÊü •Êê˙Ä ÄÊòÇöËÖÎ ú›Î ûé ÄöèÊ ôÎ èÎ .
•Êî¤ôÊÊ ÄÊô îöèÊúÊ ò°ÊÊ ôÊ ëÔ ﬁäÄÊÎ ìÊèÍ ì î˘á⁄ôÊèÍ ì ÄÊçÎ Ë òÊü°Ë, †Ë úÄÍ ì ò°ÊÎ Î ´ÄÍ é ©œî”ì
ôÊÖÎ ú›Î ûé ÄöèÊ ôÎ èÎ . ÅÖ˙ •Êé ©œî”ìÊ≈ôÊ ü˘¡ôÎ úQì •Êê˙Ä ìÄû üòáÍ ì ôÎ èÊè. ôÊúQì ÄÊÎ éœôÊ†Ë
©ë¥ÊÇÊèË •Êê˙Ä ¢òèÊ, •Êê˙Ä ù¿ôèÊ ÄÊçèÊ ôÎ èÊè. òœﬂôùÎ èË ÄöèÊ˘ìÊ •”ì •Êé òœﬂôñËá ôÊüÊãË
´ÄÍ é óÊ˘åúÊ≈ôÊ 60 èÎ 70% ö¿Äò ÅÖË˙ îåèÎ .
î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË †Ë 2007 üÊÊîÊüÍ ì üÈ Q ÄöŒôÊè •ÊË. •Êî¤ôÊ ëÎ ùÊèË ìöìöÊ°¥Ê ãÄÊéË
äÊÄÎ ¤ôÊ úÎ ÇúÎ Ç°¥Ê îÛ áÊèË≈ôÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ©îiòÊè •Êê˙Ä ù¿ôèÊ ÄÊô •üÍ ùÄèÊè
ôÊÖÊ ú›Î ûéÊœòÄ •◊ôÊü •ÊèÊ îÍ é˙ àÊÊ •Ê†Î . ôÊÖÎ üúﬂèö úúÎ Öì îÈ çËîÛ òÊéÎ ..
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úùÊÅÊîä¯äéò¯ ôÎ êÎ öÊÎ úÎ ¤ôÊ 15 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ î˘á⁄ôÊÖÎ •Êê˙Ä ú›Î ûé
iòÊ˘Ä ﬂêö óÊ˘åú òÍ ¤ô Ä˘òè
1 HDPE î˘á⁄ôÊÖÊ üÊ˘ÇåÊ (15 ò. ‹ôÊü) 4,00,000/–
2 HDPE áÊ°Ë 3,00,000/–
3 áﬂèúÎ îè ÊÎ Å˘åË üÊÅ°¥Ê 80,000/–
4 ñÊ˘íŒôÊüÊãË úÊîöÎ Ë ©îÄöéÎ 60,000/–
5 ëÇåË ìÊ˘Çö 1,50,000/–
6 èö˘ÇÄ 1,50,000/–
7 í¿ÄÊùÊÎ ûÄ 25,000/–
8 îÍ öÄóÊö 35,000/–
9 HDPE ëÊÎ ö 35,000/–
10 ﬂêÊîìÎ üÊãË ÊÇéÊöÊ ÅÖ˙ 2,40,000/–
´ÄÍ é óÊ˘åú òÍ ¤ô 14,75,000/–
(A) ´ÄÍ é óÊ˘åú òÍ ¤ô :
1 òÍ ¤ô ⁄†Êü 1,16,000/–
2 úÿôÊÖÊ †‘èÊ (ÇÈ˘ èúéÍ ÄË≈ôÊ 5%) 75,750/–
3 ﬂêö óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊá 1,77,000/–
4 îÛ ùÊüÄËô ÅÖ˙ (20% ëöÊìÎ ) 29,500/–
(B) ´ÄÍ é ﬂêö òÍ ¤ô 3,96,250/–
úÊû˙Ä ÄÊôÊ˙íÊöè òÍ ¤ô
1 ÅÊë¥ 2,24,000/–
2 òœﬂôñËá 1,50,000/–
3 òœﬂôÅÊë¥ÊÖË Ä˘òè 9,00,000/–
4 áÊ°Ë üÊï ÄöéÎ 75,500/–
5 îÊŒôÊÅÊÖË èîÊüéË 50,000/–
6 áÊ°Ë ëÈ PﬂèË ú îöö¢Ê 25,000/–
7 îÏ ëÊùËì˘èö áÊ°Î úö ÄÊçéÎ 20,000/–
8 üÈ ö¢Ê 1,00,000/–
9 ÖÊÍ óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊá (6% ´ÄÊ îÄÊ≈ôÊ ëöÊìÎ ) 54,040/–
(C) ´ÄÍ é ÄÊôÊ˙ íÊöè òÍ ¤ô 15,98,040/–
úÊû˙Ä ´ÄÍ é òÍ ¤ô (BC) 19,94,290/–
îÄÊîÊüÍ ì ò°éÊöÎ ´ÄÍ é ©œî”ì 37,50,040/–
êÎ ä ©œî”ì 17,55,710/–
(Source : Narayankumar 2009)
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ñÊÊüÊÎ ö ßêÎ äÊÄÎ ¤ôÊ 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ HDPE î˘á⁄ôÊÖÎ •Êê˙Ä ú›Î ûé
iòÊ˘Ä ñÊñË PîôÊ˘èË òÍ ¤ô
(A) 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ î˘á⁄ôÊüÊãË ÊÇéÊöÎ üÈ PúÊèËÖÎ óÊ˘åú 3,00,000/–
ﬂêö òÍ ¤ô
1 òÍ ¤ô ⁄†Êü 30,000/–
2 úÿôÊÖÊ †‘èÊ (ÇÈ˘ èúéÍ ÄË≈ôÊ 2%) 3,000/–
3 ﬂêö óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊá (12% ëöÊìÎ ) 18,000/–
4 îÛ ùÊüÄËô ÅÖ˙ (2% ëöÊìÎ ) 3,000/–
(B) ´ÄÍ é ﬂêö òÍ ¤ô 54,000/–
úÊû˙Ä ÄÊôÊ˙íÊöè òÍ ¤ô
1 •”ìü˘óÊöéÊÖÊ ÅÖ˙ ú òáÍ öË 1,75,000/–
2 áèÊåÊ (5000 ÖË ü˘¡ôÊ) òœﬂôñËá 50,000/–
3 ÖÊÍ óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊá (6% ´ÄÊ îÄÊÄöèÊ) 6,750/–
(C) ´ÄÍ é ÄÊôÊ˙ íÊöè ÅÖ˙ 2,31,750/–
(BC) úÊû˙Ä ´ÄÍ é òÍ ¤ô(BC) 2,85,750/–
´ÄÍ é ©œî”ì (´ÄÊ îÄÊüÊãË) (3032 kg áèÊåÊ) 5,75,760/–
êÎ ä Êó 2,90,010/–
©œîÊëìÊÖÎ òÍ ¤ô (îÛ œôÎ Ä PîôÊ ÄÊÎ üÊãË) 94.24/–
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ÄÊöúÊö ôÎ êÎ äÊÄÎ ¤ôÊ 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ HDPE î˘á⁄ôÊÖÎ •Êê˙Ä ú›Î ûé
iòÊ˘Ä ñÊñË PîôÊèË òÍ ¤ô
(A) áﬂèúÎ îè î˘á⁄ôÊüÊãË üÈ PúÊèËÖË ÇÈ˘ èúéÍ Ä 1,00,000
ﬂêö òÍ ¤ô
1 òÍ ¤ô ⁄†Êü 20,000/–
2 úÿôÊÖÊ †‘èÊ (ÇÈ˘ èúéÍ ÄË≈ôÊ 2%) —
3 ﬂêö óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊá (12% ëöÊìÎ ) 12,000/–
4 îÛ ùÊüÄËô ÅÖ˙ (2% ëöÊìÎ ) 3,000/–
(B) ´ÄÍ é ﬂêö òÍ ¤ô 35,000/–
ÄÊôÊ˙íÊöè òÍ ¤ô
1 •”ì ü˘óÊÊöéÊÖÊ ÅÖ˙ ú òáÍ öË 48,000/–
2 òœﬂôñËáÊÖÎ (2000 { áèÊåÊ) ÅÖ˙ 35,000/–
3 ÖÊÍ óÊ˘åúÊúöË ‹ôÊá (6% ëöÊìÎ ) 4,980/–
(C) ´ÄÍ é ÄÊôÊ˙ íÊöè òÍ ¤ô 87,980/–
(D) úÊû˙Ä ´ÄÍ é òÍ ¤ô (BC) 1,22,980/–
1 •”ì ü˘óÊÊöéÊÖÊ ÅÖ˙ ú òáÍ öË 48,000/–
(E) ´ÄÍ é îÄÊèÍ ì ò°éÊöÎ ©œî”ì
(1764 kg üË-ñÊü P. 250/– ÄÊÎ ≈ôÊ ëöÊìÎ ) 4,41,000/–
(F) ´ÄÍ é Êó 3,18,020/–
(G) ©œîÊëìÊÖÎ òÍ ¤ô (PîôÎ îÛ è ÄÊÎ ) 6,972/–
(Source : Philipose et al. 2013)
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ÄÊöúÊö ôÎ êÎ äÊÄÎ ¤ôÊ 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ áﬂèúÎ îè î˘á⁄ôÊÖÎ •Êê˙Ä ú›Î ûé
iòÊ˘Ä ñÊñË òÍ ¤ô PîôÊè
óÊ˘åúËÖÎ òÍ ¤ô
1 6 òËäö ‹ôÊüÊÖË C úÇÊ˙ ÖÎ 1.5 ß˘Ö ‹ôÊüÊÖÎ áﬂèúÎ îè îÊß˙î úÊîQì
ñìúÎ Ê î˘áöÊ 50,000/–
2 ñ˘íì 15,000/–
3 áÊ°Ë (ëÊÎ ì •ÊèË ú ´Ä ñÊ†Î öÖÎ áÊ°Î œôÊ˘≈ôÊ îÍ öÄ óÊöÊü†Ëè) 60,000/–
(A) ´ÄÍ é óÊ˘åúÊÖÎ òÍ ¤ô 1,25,000/–
ÄÊôÊ˙íÊöè òÍ ¤ô
1 •”ìü˘óÊöéÊÖÎ òÍ ¤ô (ÄòË Ä˘òèËÖÎ 12.82 äì èÊáÎ òÊüÎ ) 3,20,000/–
2 750 Rachycentron canadum ÖÎ òœﬂôñËá 7,500/–
3 òáÍ öË 14,000/–
4 ñÊÎ äËÖÎ óÊåÎ ú ß˘íìÊÖÊ ÅÖ˙ 10,000/–
5 úÊ†èÈ ÄËÖÊ ÅÖ˙ 5,000/–
6 †ÊúÎ˙ ﬂäË˘ÇÖÊ ÅÖ˙ 5,000/–
6 ßèö ÅÖ˙ 10,000/–
(B) ´ÄÍ é ÄÊôÊ˙ íÊöè òÍ ¤ô 3,72,000/–
(C) ´ÄÍ é òÍ ¤ô (AB) 4,97,000/–
(D) ´ÄÊ îÄÊîÊüÍ ìÖÎ ´ÄÍ é ©œî”ì (2136 kg of Cobia) @ Rs. 280/– kg 5,98,000/–
(E) ©œîÊëìÊÖÎ òÍ ¤ô (PîôÎ îÛ è ÄÊÎ ) 174.16/–
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ﬂêö òÍ ¤ô
1 Repayment of capital expenditure per year
óÊ˘åúË ÅÖÊ˙ ÖÊ îöèÊúÊ (îÛ èúûË˙)
(Rs. 1,25,000 – Rs. 50,000 subsidyRs. 75,000)
25,000/–
2 ´ÄÍ é òÍ ¤ôÊúöË ‹ôÊá (11% ëöÊìÎ ) 52,800/–
(F) ´ÄÍ é ﬂêö òÍ ¤ô 77,800/–
(G) ´ÄÍ é Êó [D(BF)] 1,48,280/–
(Soruce : Nazaret al. 2013)
Ä°˘ñ, ò†ÊöÊﬁäý ôÎ êÎ äÊÄÎ ¤ôÊ 3 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ áﬂèúÎ îè î˘á⁄ôÊÖÎ •Êê˙Ä ú›Î ûé
iòÊ˘Ä ñÊñË òÍ ¤ô PîôÊè
óÊ˘åúË òÍ ¤ô
1 î˘á⁄ôÊÖÊ üÊ˘ÇÊåÊ 11,500/–
2 HDPE áÊ°Ë 21,300/–
(A) ´ÄÍ é óÊ˘åúË òÍ ¤ô 32,800/–
ÄÊôÊ˙ íÊöè òÍ ¤ô
1 ùÎ ú˘åÊÖÎ òœﬂôñËá (200 nos @ Rs. 35/– per no) 7,000/–
2 òœﬂôÅÊë¥ 1,500/–
3 òáÍ öË 500/–
B) ´ÄÍ é ÄÊôÊ˙ íÊöè òÍ ¤ô 9,000/–
(C) ´ÄÊ îÄÊîÊüÍ ì ´ÄÍ é Êó (24.6 kg of lobsters) @ Rs. 900/kg 22,140/–
(D) ìïÊ (CB) 13,140/–
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